










ramai sempena ,====Ekspo I
Pertanian dan
Pesta Konvokesyen yang ke-ai
UPMpada 4 hingga 8 November
ini.
Program Klinik Pertanian
yang diadakan itu akan memberi
khidmat nasihat dan perundingan
untuk menaik tarafteknologi
tanaman, penternakan, perikanan
dan industri asas tani.
ORANG ramal yang mengunjungi Ekspo





KIRA-KIRA6,000 anak pokokbuah-buahan yang dihasilkanoleh Universiti Putra Malaysia
(UPM)termasuk anak pokok durian
akan dijual sempena Ekspo Pertanian
dan Pesta Konvokesyen UPMke-ai
dari 3 hingga 8 November ini.
Antara anak pokok yang akan
dijual ialah pokok durian daripada
klon yang diminati ramai seperti
D200 (Dun Hitam), DI97 (Raja
Kunyit), dan DI68 (Hajah Hasmah).
Anak pokokbuah-buahan lain
seperti rambutan Anak Sekolah




pokok yang dijual itu mendapat
kelulusan pengesahan dari Jabatan
Pertanian Malaysia dengan kerjasama
Taman Pertanian Universiti UPM
melalui Skim Pengesahan Bahan
Tanaman.
Sempena ekspo itu, UPMturut
menawarkan harga yang sangat




mendapatkan anak benih pokok
buah-buahan yang dijual dengan










ternakan haiwan, ikan keli,
tanaman buah-buahan terutama















bidang industri asas tani melalui
tanaman dan pemprosesan
bahan seperti susu,buah-buahan
tempatan dan herba yang sering
digunakan dalam pembuatan
produk seperti keju, yogurt, jeruk
dansabun.
Selain itu, orang ramai juga
berpeluang melihat hasil-hasil
penyelidikan baharu UPMdengan
teknologi terkini yang sesuai
untuk pertanian bandar.
